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I. Свѣдѣнія о находящихся въ обращены закладныхъ листахъ н облигаціяхъ, выпущенныхъ всѣми
Donnees sur les lettres de gage et obligations, en circulation au 1-er Juillet 1912,
дѣйствующйми въ Россіи учрежденіями долгосрочнаго кредита _на 1 імя 1912 г. (въ ру«ляхъ>.






I. Государственный. Institutions d'Etat.
Государственный Дворянскій Земельный банкъ. Banque impe-
riale fonciere de la Noblesse ............
Особый отд. Госуд, Дворянск. Земельнаго банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse .......
Крестьянск. Поземельн. банкъ. Banque fonciere des Paysans
П. Частныя. Institutions privees.
Въ Имперіи. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губ. Banque fonciere de Kherson. ,





















Ростовское на Дону. Rostof sur le Don ..........
Симферопольское. Sympheropol. . ...........
Виленское. Vilna .....................
Саратовское. Saratof ...................
Бѣлостокское. Bielostok....... , ...........
С.-Петербургское губернское. Societe de credit urb. de la prov.
de St.-Petersbourg ..................
Московское губерн. Societe de credit urb.de la prov.de Moscou
Въ Царствѣ Польекомъ. Royaume de Polog-ne.
Земское кредитное общество. Soc. de credit foncier ....
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.











Сувалкское. Souvalki. . . .
Въ Прибалтійекихъ губ. Provinces baltiques.
Эстляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse d'Esthonie ............
Лифляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse de Livonie ...........
Курляндское кредитное общ. Soc. de credit de Courlande .
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.
Рижское. Riga ...................
Рижское ипотечное. Riga (hypothecaire) ......
Ревельское. Reval . . '. ..............
Курляндское ипотечное. De Courlande (hypothecaire)
Caucase.
ій банкъ. Banque fonciere
іый банкъ. Banque fonciere
0 .............
Soc. de cred. urb. de Tiflis





























































































































































































Всего къ 1 Іюля 1912 г.










Всего къ 1 Января 1912 г.





Увеличен. (-{-) или уменьшен. ( — ) къ
і Іюля 1912 г. противъ і Янв. 1912 г.
Augment. (-(-) ou diminution ( — ) au








































































































































































































































































































































































I. Свѣдѣнія о находящихся въ обращены закладныхъ лиетахъ н облигаціяхъ, выпущенный» всѣми
Donnees sur les lettres de gage et obligations, en circulation au 1-er Juillet 1912,
Названіе кредитныхъ учрежденій.
Denomination des institutions.
I. Государственныя. Institutions d'Etat.
Государственный Дворянскій Земельный банкъ. Banque ігпрё-
riale fonciere de la Noblesse .............
Особый отд. Госуд. Дворянск Земельнаго банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse ........
Крестьянск. Поземельн. банкъ. Banque fonciere des Paysans,
П. Частныя. Institutions privees.
Въ Имперіи. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губ. Banque fonciere de Kherson. .











Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.














С.-Петербургское губернское. Societe de credit urb. de la prov.
de St.-Petersbourg ...................
Московское губерн. Societe de credit urb. de la prov. de Moscou
Въ Царствѣ Польекомъ. Royaume de Pologne.
Земское кредитное общество. Soc. de credit fonder . . . . ,


















Въ Прибалтійскихъ губ. Provinces baltiques.
Эстляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse d'Esthonie ............
Лифляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse de Livonie ...........
Курляндское кредитное общ. Soc. de credit de Courlande .
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.
Рижское. Riga .......................
Рижское ипотечное. Riga (hypothecate) ..........
Ревельское. Reval . . '. ..................
Курляндское ипотечное. De Courlande (hypothecate) . . . .
Лифляндское. De Livonie ..................
На Кавказѣ. Caucase.
Тифлисскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere
de la Noblesse de Tiflis ................
Михайловскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere
de la Noblesse Michel (Koutai's) ............ .
Тифлисское городск. кредит общ. Soc. de cred. urb. de Tiflis
















































































































































































дѣйствующими въ Россіи учрежденіями долгосрочнаго кредита .на 1 іюля 1912 г. ( ВЪ ^щт.













Всего къ 1 Іюля 1912 г.

































































Всего къ 1 Января 1912 г.





Увеличен, (-f-) или уменьшен. ( — ) къ
i Іюля 1912 г. противъ і Янв. 1912 г.
Augment, (-f-) ou diminution ( — ) au


























































































































































































































































Приведенная таблица составлена поматеріаламъ.полученнымъ Коми-
тетомъ отъ всѣхъ учрежденій долгосрочнаго кредита, дѣйствующихъ
въ Россіи.
Изъ предлагаемыхъ свѣдѣній видно, что къ і-му Іюля 1912 г. въ
обращеніи находилось ипотечныхъ бумагъ, выпущенныхъ 55 учрежде-
ніями, выдающимиссуды—на р. 4.926-615, 7 2 7 к Р-> на 108,875 Р- мет. 'и на
5-739>6оо герм, мар., такъ что бумаги, выпушенныя въ метал, валютѣ (въ
руб.), составляли менѣе 0,05% общей суммы бумагъ въ кред. валютѣ.
На общую сумму бумагъ въ кредитной валютѣ, по размѣру при-
















Такимъ образомъ преобладающій % интереса, платимаго по бума-
гамъ въ кредитной валютѣ —\%%. Изъ общей суммы бумагъ кредит-
ныхъ на долю закладныхъ листовъ государственныхъ учреждены при-
ходится —4 І .5%» а частныхъ учрежденій —5^.5%> изъ коихъ на закладные
листы акціонерныхъ банковъ —25,6%.
Въ теченіе перваго полугодія 1912 г. общая сумма ипотечныхъ
бумагъ въ обращеніи: кредитныхъ —увеличилась на 275-799,4 12 РУб- а
металлическихъ уменьшилась на 9і 2 5° РУ 0"-
Le present tableau est etabli d'apres les donnees fournies au Comite
par- toutes les institutions de credit a long terme fonctionnant en Russie.
II ressort de ces donnees que les valeurs hypothecaires en circu-
lation au i-er Juillet 1912 emises par les 55 institutions delivrant des
prets, s'elevent a R. cred. 4.926.615,727, R. met. 108,875 et Rmk 5.739,600;
les titres emis en r. met. representent 0,05% de la somme totale.

















Le taux d'interet le plusrepandu est celui de 4%% pour les titres
libelles en roubles cred. A l'egard destitres en r. cred., ceux emis par les
institutions gouvernementales forment 41,5% du total general et ceux emis
par les institutions privees— 58,5%, dont 25,6% concernent les banques
foncieres par actions.
Dans le courant du premier semestre de 1912, le montant des titres
en roubles credit a progresse de Rs. cred 275.799,412; celui des titres





















И. Сводный балансъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ на 1 Іюля 1912 г. (въ рубл.).
Активъ. Aetif.
Касса: Caisse:
а) наличными деньгами, a) especes ....
б) закладными листами и другими % бумагами,
b) lettres de gage et autres titres . . .
Текущіе счета и вклады въ разныхъ банкахъ
Depots et comptes courants dans les banques
Процентныя бумаги, принадлежащія банку и % на
ннхъ. Titres appartenant a la Banque . .
Корреспонденты. Correspondents • ........
Ссуды долгосрочный '): Prets a long terme *):
а) подъ залогъ земель, a) sur des terres. .
б) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ. b) sur des immeubles urbains .
• в") обезпеченныя обязательствами Крестьян.
Поземельн. Банка с) garantis par des
engagements de la Banque des Paysans.
по имуществамъ, оставшимся за банкомъ:
du chef d' immeubles restes pour compte
a la Banque:
г) подъ залогъ земель: d) sur des terres. .
д) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ. е) sur des immeubles urbains .
Ссуды краткосрочныя. Prets a court terme . .
Срочное погашеніе. Prets amortis (a leur echeance)













































Ссуды долгосрочный, предназначенный къ выдачѣ
Prets a delivrer ..............
Закладные листы, принадлежащее банку и на ком-
миссіи. Lettres de gage appartenant a la
Banque et en commission .........
Закладные листы, обезпечивающіе взысканія съ за-
емщиковъ. Lettres de gage servant de garantie
aux creances sur les emprunteurs .....
Заемщики: Emprunteurs:
а) платежи, пользующиеся льготою, a) ver-
sements en retard dans les limites des
delais usuels ..............
б) платежи отсроченные, b) versements
pour lesquels un delai est accorde . . .
в) платежи разсроченные. с) versements а
effectuer par fractions .........
г) платежи просроченные, d) versements
en retard depassant les limites des delais,
Расходы возвратные. Depenses remboursables. -,
Расходы no оцѣнкамъ, обзаведенію, устройству,
управленію, содержаніго, и другія. Frais
generaux .................
Учетъ купоновъ и тиражи, закладныхъ листовъ.
Escompte de coupons et de lettres de gage
tiragees ..................
Разные дебиторы. Debiteurs divers .......
Недвижимое имущество банка. Biens immeubles
de la Banque ..............
Эмеритальная касса и страховой фондъ служащихъ
въ банкѣ. Caisse de retraites et fonds d'as-
surance des employes ....... . . . .
Счетъ по конверсіямъ закладныхъ листовъ. Compte
de la conversion des lettres de gage ...
5%, промысловый и гербовый сборы. Taxes et















































































































































































































168.386,368 155.893,914 122.183,675 205.362,454 149.017,650 134.808,237 122.187,003 178.433,857 48.304,994 186.390,629 1.470.968,781
') Сроки, на которые выданы ссуды, см. на стр. 8. -) Въ томъ числѣ пеня за заемщиками.




















Складочный капиталъ. Capital-actions .
Запасный. Capital de reserve ....
Особые резервные. Reserves speciales
Закладные листы въ обращеніи: Lettres de gage
en circulation:
а ) 4%% кредитные, a) 4%% en roubles cred..
б) 5% металлическіе на 48 s /i2 л. b) 5% en
roubles met. (48 8 /i2 annees) ......
Закладные листы! подлежащее выпуску. Lettres
de gage a emettre ....... ....
Закладные листы, вышедшіе въ тиражъ, но не-
предъявленные къ оплатѣ. Lettres de gage
tiragees, non presentees .........
Купоны закладныхъ листовъ, подлежащіе оплатѣ.
Coupons de lettres de gage a acquitter . .
Досрочное погашеніе ссудъ. Amortissements
anticipes ...............
Погасительный фондъ. Fonds d'amortissement.
Процентный фондъ. Fonds d'interet .....
Разные кредиторы. Creanciers divers . ...
Досрочные платежи. Paiements anticipes . . .
Переходныя суммы. Sommes transitoires . . .
Суммы, отчисленныя на покрытіе курсовой разницы
Государственныхъ процентныхъ бумагъ. Моп-
tants destines a couvrir les differences de
cours sur les fonds d'Etat ........
Фондъ на покрытіе убытковъ. Reserves extraordinaires.
Фондъ на усиленіе тиража. Fonds pour renforcer
les tirages ................
Фондъ на погашеніе стоимости дома банка. Fonds
d'amortissement des immeubles de la Banque.
Эмерит. касса служащихъ и фондъ страхованія. Caisse
de retraites et fonds d'assurance des employes.
Закладные листы, подлежащіе обмѣну и выдачѣ
по конверсіямъ. Lettres de gage a echanger
et a delivrer du chef de conversions ....
Фондъ запасы, капит., дивид. акціонер., на покрытіе
расход, по оцѣнкѣ и проч. Fonds du cap. de
reserve, du dividende,des frais d'estimation,etc
Проценты по краткосрочнымъ ссудамъ. Interets
sur les prets a court terme .........
Вознагражденіе за пожарные убытки. Sinistres а
payer aux assures contre 1'incendie ....
Невыданный дивидендъ. Dividendes a distribuer.








































































































































































































































134.808,237 122.187,003 178.433,857 48.304,994 186.390,629
1.470.968,781














(а) на io л. (annees)
» I2 7 /l2 л ......
» I4 5 /l2 » .....
» l6 6 /l2 » .....
» I7 » .....
» l8 7 /l2 » .....
» I9 U /l2 » . . .
» 20 7 /l2 » . . .
» 27 6/l2 «...
» 299/l2 » . . .
» 3I2/l2 Г. . . .
» 36V12 Л___
» з84/і2 » . . .
» 43 e /i2 г. . . .
» 488/i2 л. . . .
» 5I°/12 г-----
» 54e /i2 » . . .
» 5б3/і2 л. . . .
» 6l 8/l2 Г. . . .
» 662/l2 Л.. . .





стей: b) Sur im-
meubles urbains:
(а) на io л. (annees)
» I2 7 /12 Л ......
» I4 5 /l2 » . . . . .
)) 17 » .....
» l8 7 /l2 » .....
» I9 U /l2 » .....
» 20 7 /l2 » . . . ,
» 27 e /l2 » .....
» 29V12 » .....
» 31V12 Г. . .
» 36V12 л ......
» з8 4 /і2 » .....
» 43 G /i2 г ......





















































































































































































































































































III. 1. Сравнительный свѣдѣнія о выданныхъ ссудахъ. Situation comparative des ppets delivres.





Государственный Дворянск. Земельн. банкъ.
Banque fonciere de la Noblesse. . . .
Особ. отд. Гос. Дв. Земельн. банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse. .
Крестьянскій Поземельный банкъ. Banque
fonciere des Paysans ..........
Итого. Total.
П. Частныя: Privees:
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque
fonciere de Kherson .........
Акционерные земельные банки:
























уменыи. (— ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Janvier 1912
comparativement
au 1 Janv. 1887.













уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Janvier 1912
comparativement
au 1 Janv. 1887.
Итого ссудъ подъ земли
и подъ городскія имуще-










уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( —
au 1 Janvier 1912
comparativement





































































































































































645.569,348 3.434.511,623 + 2.788.942,275





Государственный Дворянск. Земельн. банкъ.
Banque fonciere de la Noblesse .....
Особ. отд. Гос. Дв. Земельн. банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse. .
Крестьянскій Поземельный банкъ. Banque
fonciere des Paysans ..........
Итого. Total .
П. Частныя: Privees:
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque
fonciere de Kherson .........
Акционерные земельные банки:
























уменьш. (— ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Janvier 1912
comparativement
au 1 Janvier 191 1.













уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Janvier 1912
comparativement
au 1 Janvier 191 1
Итого ссудъ подъ земли
и подъ городскія имуще-










уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Janvier 1912
comparativement




























































































































































*) Въ томъ числѣ ссуды подъ имѣнія, переш. къ лицамъ не дворянскаго происхожденія, ссуды, переведенныя на Крестьянскій Банкъ, безпроцентный долгъ заемщиковъ
и капитальные долги по имѣніямъ, оставш. за банкомъ. 2 ) Въ томъ числѣ ссуды, переведенныя на Крестьянскій Банкъ. 3 ) Въ томъ числѣ ссуды за заемщиками и капитальные
долги на имѣніяхъ, оставшихся за банкомъ. 4 ) Въ томъ числѣ подъ земли —2.812,200 руб.
') Y compris les prets sur proprietes transferees к des personnes non nobles, les prets transferee к la Banque des Paysans, les dettes sans interets des emprun-
teurs et les dettes de capital du chef des immeubles restes pour compte a la Banque. 2 ) Y compris les prets transferee a la Banque des Paysans. 3 ) Y compris les prets a
delivrer et les dettes de capital du chef des immeubles restes pour compte a la Banque. 4 ) Y compris: prets sur terres —2.812,200 r.
3
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Касса наличными. Especes en
caisse .....
ю
Текущіе счета, вклады и кор
респонденты Comptes courants,
depots, correspondents. . . .
Процентный бумаги, принад-
лежащая Обществу. Titres
appartenant a la Society.. .





eflectues par les emprunteurs.
Недвижимое имущество. Immeu











































Расходы по управлению, обзаве-
денію, устройству и друг.
Frais d'administration, de
construction, etc ......




Запасный капиталъ. Fonds de
reserve ......
Закладные листы въ обращеніи.




Облигаціи и закладные листы,
вышедшіе въ тиражъ, и не-
предъявленные къ оплатв.
Obligations et lettres de gage
sorties au tirage et non encore
presentees a 1 encaissement. .
Погасительный фондъ. Fonds
d'amortissement ......

















































Coupons a payer .....
Переходящія суммы. Sommes
transitoires ........




























































































































































































































































































































































*) По свѣдѣніямъ на i Апрѣля 1912 г. Au i-er Avril 1912.
a ) Въ томъ числѣ долги О-ва: Казнѣ и Государ. Банку 257,200 р. и частнымъ кредитнымъ учрежденіямъ— 188,956 p. Y compris les dettes de la Societe" a 1'Etat et a la Banoue de l'Ftat-





































































































































































































































































116.224,120 8.514,658 2.735,213 2.252,352 10.706,399 25.678,729 64.145,130 12.614,802 1.070,624 6.443,948 1.443,147 1.458,640 29.419,181 4 573,050 1.284.241,016
12
3. и убытки Государственная
3. Compte des profits et pertes
янскаго Земельнаго Банка за 1907—1910 гг. (въ рубляхъ %
1а Вапре fonciere de la Noblesse poup 1907—1910 (roubles).
ПРИБЫЛИ. R с e t t e s.
% сборъ съ заемщиковъ. Taxe payee par les empruntenrs ............ .....
%% единовременный сборъ при выдачѣ ссудъ. Taxe de %% percue lors de la delivrance des prets . .
Пени на просроченные платежи. Amendes sur versements en retard ................
Остатокъ % фонда, образовавшійся по отчисленіи на выполненіе обязательствъ банка въ будущемъ году.
Reliquat du fonds сгёё par des allocations pour permettre a la Banque de remplir ses engage-
ments pendant l'annee suivante .........................
%, наросшіе по текущимъ купонамъ отъ % бумагъ. Interets produits par les titres
% на особый долгъ, срочные, отсроченные и разсроченные платежи и за разсрочку долга по проданнымъ
имѣніямъ. Interets sur dettes speciales et sur versements pour lesquels des delais sont accordes
% начисленные по счету Крестьянскаго Поземельнаго Банка. Interets sur le compte de la Banque fonciere
des Paysans ..........................................
Разница между номинальною стоимостью з%% закл. лист., вышедш. въ тиражъ, изъ числа лист., переданныхъ
въ фондъ Сберег. Кассъ въ обезпеченіе выдаваемыхъ авансовъ и авансированною по симъ листамъ
суммою. Difference entre Ie montant nominal des lettres de gage tiragees se trouvant parmi cel-
les remises aux Caisses d'Epargne en garantie d'avances et Ie montant avance sur lesdites lettres
de gage ...........................................
Суммы, причитающаяся съ неисправныхъ заемщиковъ въ возмѣщеніе расходовъ на публикаціи и о назначеніи
ихъ имѣній въ продажу. Sommes a payer par les emprunteurs inexacts en remboursement des
depenses faites pour les annonces de mise en vente de leurs proprietes .............
Доходы отъ эксплоатаціи и продажи имѣній, оставшихся за банкомъ и купленныхъ за счстъ банка. Recettes
provenant de l'exploitation ou de la vente de proprietes demeurees pour compte a la Banque
ou achetees pour le compte de la Banque ...........................
Доходы отъ принадлежащихъ банку домовъ и поступившіе отъ служащйхъ за занимаемыя ими квартиры.
Recettes provenant des maisons appartenant a la Banque ....................
Отъ служащйхъ банка въ пополпеніе выданныхъ третныхъ окладовъ, въ возвратъ переборовъ содержанія
и разныхъ расходовъ. Versements des employes en remboursement d'avances ou de sommes
payees en trop ..............................
Въ возвратъ произведенныхъ банкомъ расходовъ на осмотръ и оцѣнку имѣній по несостоявш. залогамъ и
остатки по прекращеннымъ дѣламъ и погашеннымъ ссудамъ. Remboursement de depenses effectuees
par la Banque pour l'examen et l'estimation de proprietes du chef de prets non accordes. . .
За снятіе копій съ плановъ и канцелярской пошлины съ заемщиковъ Соріе de plans ..........










Расходы штатные: Frais de personnel:
а) содержаніе штатныхъ чиновниковъ. a. employes au service du Gouvernement .........
б) содержаніе писцовъ, временное усиленіе канцеляріи и содержаніе сторожей Отдѣленій Банка,
b. employes subalternes . ...............................
в) наемъ, содержаніе помѣщеній, отопленіе, освѣщеніе и наемъ низшихъ служителей для центральнаго
Управленія Банка, с. location et entretien des bureaux; eclairage; chauffage; domestiques . .
г) канцелярскіе и мелочные расходы Центральнаго Управленія и Отдѣленій Банка d. fournitures
de bureau ........................................
д) пособія служащимъ въ Бапкѣ. е. secours aux employes ...................
е) содержаніе домовъ, принадлежащихъ Банку, f. entretien des maisons appartenant a la Banque.
ж) выдача третныхъ окладовъ. g. avances d'appointements aux employes ............
Расходы операціонные: Frais d'administration:
а) расходы по обмѣну и изготовленію закладныхъ листовъ a. frais d'echauge et de confection let-
tres de gage ........................................
б) оцѣнка имѣній. b. frais d'estimation ............................ ■
в) содержаніе артелыциковъ, фотографированіе плановъ, типографскіе, телеграфные, почтовые и другіе
расходы, с. gardes, photographie des plans, frais de poste, de telegraphe, etc .......
Въ возмѣшеніе расходовъ по оплатѣ купоновъ и тиражныхъ закладныхъ листовъ заграницей. Frais
concernant les coupons et lettres de gage acquittes a I'etranger ................
Особому Отдѣлу, составлягощіе приплату къ полугодовымъ платежамъ металлическаго долга заемщиковъ
быпшаго О-ва вз. позем, кредита. Versements a la Section Speciale pour parfaire les paiements
semestriels du chef de la dette metallique des emprunteurs de Гех -Soc. de credit fonc. mutuel
Списано ю% суммы, затраченной на пріобрѣтеніе инвентаря для Банка и Отдѣленій. Amortissement de
ю% de la valeur des objets acquis pour la Banque et ses succursales. .- ...........
Печатаніе публикацій о продажѣ имѣній. Impression des pnblications relatives a la mise en vente des
immeubles ..........................................













































































































3.996,398 4.462,489 4.621,193 4.537,708
*) Продолженіе таблицы, помѣщенной въ II выпускѣ Статистики долгосрочнаго кредита въ Россіи за 1909 г. Suite du tableau imprime dans le fasci-




і. Краткосрочный ссуды по' балансамъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ на 1-е Января 1874—1912 г.




Харьковскій. Полтавскій. Московскій. и
Нижегородско-Са-



















































































































































































1874 — — — 35 и 46 184 5OC 169 669 672 4 2 6 27 27 20 68 88 221 221 5« 15 71 1,984
1875 — — — 66 4 70 155 696 283 979 821 IE 18 36 91 144 235 26 96 122 260 2бо 26 8 34 2,712
1876 — — — 47 169 216 144 897 302 1,199 642 17 21 38 382 142 524 24 93 117 270 270 35 34 69 3,219
1877 — — — 20 269 289 88 64I 96 737 478 277 24 301 532 I2 5 657 25 73 98 319 319 36 32 68 3,035
1878 — 8 8 16 279 295 104 29О 18 308 494 183 11 194 114 3 117 3 103 106 318 Зі8 юз 33 136 2,080
1879 — *5 15 15 318 333 257 6l 14 75 596 321 17 338 88 28 116 2 99 101 293 293 5о 35 85 2,209
1880 — 34 34 — 296 296 339 48 — 48 6і2 279 76 355 70 40 НО 2б9 132 401 247 10 257 59 8 67 2,519
1881 675 68 743 6t 274 335 626 8l — 81 4об 265 45 310 198 317 5i5 27О 260 530 273 19 292 47 25 72 3,910
1882 675 93 768 — 250 250 1,204 75 163 238 4оі 438 18 456 467 681 1,148 286 243 529 577 8 585 4і 12 53 5,632
2883 645 74 719 2 232 234 1,410 170 272 442 -353 5 2 9 r 75 704 375 806 i,i8i 355 365 720 587 3° 6і7 і8 8 26 6,406
1884 645 74 719 27 236 263 992 195 165 360 319 5°9 17 526 459 777 1,236 821 35 2 i,i73 538 23 5бі 12 23 35 6,184
1885 6 45 88 733 49 296 345 944 354 114 468 5ю 638 36 674 566 607 1,173 Зоо 203 5°3 93 14 і°7 83 33 116 5,573
1886 i,352 105 M57 49 676 725 864 827 193 1,020 496 665 25 690 462 750 1,212 967 393 1,360 80 9 89 Ю4 40 144 8,057
1887 1,382 99 1,481 618 618 687 45° 274 724 3°7 980 32 1,012 609 757 1,366 і,8і7 478 2,295 77 8 85 84 16 100 8,675
1888 1,382 115 I >497 584 584 626 309 300 609 268 867 9 876 215 577 792 961 361 1,322 81 6 87 5б 13 69 6,730
1889 i,352 55 1,407 619 619 907 281 408 689 457 621 48 669 149 359 508 677 206 883 67 5 72 70 17 87 6,298
1890 1,395 63 i,458 559 559 981 277 368 645 448 588 47 635 но 377 487 766 319 1,085 50 4 54 79 25 104 6,456
1891 1,424 62 1,486 524 524 ,065 224 357 58i 197 615 28 643 4°3 399 802 93о 493 1,423 16 4 20 232 "3 345 7,086
1892 1,925 147 2,072 576 576 896 279 380 659 241 639 39 678 197 389 586 1,731 577 2,308 12 — 12 404 227 631 8,659
1893 1,764 169 i,933 1,361 1,361 668 630 345 975 199 766 46 812 171 213 384 і,79б 833 2,629 9 — 9 573 275 848 9,818
1894 1,822 474 2,296 1,042 1,042 780 638 728 1,366 6 9 379 17 396 407 407 3,°32 1,117 4,149 4 — 4 і,і74 304 i,478 11,987
1895 1,884 266 2,150 1,206 1,206 837 928 1,003 1,931 но 888 46 934 757 757 2,355 i,349 3,704 13 13 757 664 1,421 13,063
1896 2,059 327' 2,386 614 614 708 1,862 1,998 3,860 213 968 89 1.057 839 839 2,493 960 3,453 32 32 8іЗ 574 1,387 14,549
1897 459 420 879 622 622 577 1,841 2,472 4,313 5 8о 846 180 1,026 1,219 1,219 3,184 2,062 5,246 46 46 і,35° 876 2,226 16,734
1898 462 394 856 793 793 533 2,162 2,604 4,766 2,663 1,252 368 1,620 i,53o i,53o 2,595 1,822 4,417 60 6о і,і43 780 1,923 19.161
1899 457 306 763 1,380 1,380 416 1,877 3,685 5,5б2 3,227 i,475 289 1,764 1,186 i,i86 2,426 2,942 5,368 310 31° 820 480 1,300 21,276
1900 45° 441 891 i,33i i,33i 756 i,3" 1.564 2,875 2,995 909 621 !,53o 1,528 1,528 2,595 3,420 6,015 30 ЗО 6 5 6 468 1,124 19,075
1901 1,629 468 2,097 1,094 1,094 1,021 1,009 1,160 2,169 2,445 796 701 1,497 1,741 i,74i і,773 2,421 4,194 30 Зо 670 546 1,216 17,504
1902 482 320 802 1,298 1,298 705 939 1,269 2,208 2,077 596 666 1,262 і,57 б І ,57б 1,241 2,280 3,521 368 368 8іЗ 703 1,516 15,333
1903 479 149 628 616 616 860 1,613 2,006 3,6i9 1,245 587 1,236 1,823 і,2з8 1,238 і,іб8 1,543 2,711 492 492 866 508 i,374 14,606
1904 466 .126 592 496 496 674 714 3,235 3.949 1,757 519 1,433 i,952 993 993 і,о39 1,441 2,480 585 585 694 493 1,187 14,665
1905 541 156 697 567 567 1,058 1,238 2,655 ' 3,893 2,9іЗ 569 870 1,439 74і 741 2,543 1,338 3,881 532 532 733 437 1,170 16,891
1906 1,176 266 1,442 1,708 1,708 1,142 617 2,510 З.127 3,252 631 801 i,432 6 9 4 694 І,320 i,378 2,698 210 2ІО 8 5 6 476 i,332 17,037
1907 1,171 278 i,449 1,709 1,709 1,337 544 2,364 2,908 2,278 554 721 1,275 671 671 1,313 1,342 2,655 134 134 915 533 1,448 15,863
1908 j,505 531 2,036 1,879 1,879 1,323 517 1,913 2,430 і,7іЗ 518 732 1,250 66о 66о 1,179 1,768 2,947 133 133 438 481 919 15,290
1909 i,397 663 2,060 1.63З 1,633 1,135 466 1,586 2,052 І,3б2 629 794 1,423 625 625 і,07о 1,762 2,832 359 359 421 422 843 14,324
1910 1,823 73° 2,553 1,164 1,164 1,259 365 i,7i8 2,083 ІД99 645 619 1,264 565 565 798 1,521 2,319 341 341 405 255 660 13,407
1911 1,646 838 2,484 1,645 1,645 1,205 191 994 1,185 1,659 479 469 948 366 3 66 740 i,43o 2,170 247 77 324 406 452 858 12,844
1912 3,216 893 4,Ю9 1 i,3 25 1,325 1,035 145 833 978 і,825 528 447 975 3 19 Зі9 і,3б7| 1,573 2,940 247 8 255 414 692 1,106 14,887
5. Цѣны акціямъ земельныхъ банковъ на С.-Петербургской бнржі
5. Prix, a la Bourse de St.-Petepsboupg, en Janvier—Septembre 1912
за Январь— Сентябрь 1912 г. (въ


























































































































































































































































































































































*) Цѣны покупателей и продавцовъ. Cours de 1'offre et de la demande.
14
6. Цѣны закладеымъ листамъ и облигаціямъ ипотечныхъ учреждены на С.-Петербургской Биржѣ' за Январь— Сентябрь 1912 г.
6. Рріх, a la Bourse de St-Petersboupg, en Janvier— Septembre 1912, des lettres de gage et obligations ^institutions hypothecaires.
























































































































Государств. Дворянскій Земел. Банкъ.
Banque fonciere de la Noblesse ,
Тоже. Idem ........ ,
Тоже. Idem ...... , . . .
Тоже. Idem ..........
Тоже (съ выигр.). Idem (titres.
a primes) .........
Крестьянскій Поземельный Банкъ. Ban-






Земскій Банкъ Херсонской губерніи.
Banque fonciere de Kherson. . .
Акционерные земельн. банки.

















Societes de credit urbain.
С.-Петербургское. St.-Petersbourg .
Кіевское Kief ...........
Тоже. 9 сер. вып. 1908 г. Idem.















Ростовское на Дону. Rostof sur le Don
Виленское. Vilna .........
Симферопольское. Simfheropol. . .
С.-Петербургское губернское. Soc.
de credit urb. de la prov. de
St.-Petersbourg .......
Рижское Ипотечное Общ. Societe




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































41 Рижское Ипотечное Общ. Societe
hypothecate de Riga . . . . ...
42 Тоже. Idem .........
43 Саратовское. Saratof .......
44 Бѣлостокское. Bielostok. .....
Въ Царствѣ Польскомъ.
Royaume de Pologne.
45 Земское Кредитное О-во. Soc. de cre-
dit du Royaume de Pologne
46 Варшавское Городское Кредитн. О-во.
Soc. de credit urbain de Varsovie
Лодзинское. Город. Кред. О-во Soc..
de credit urbain de Lodz . . .
На .Кавказѣ. Caucase.
48 Тифлисскій Дворянск. Земельн. Банкъ.
Banque fonc. de la Nobl. de Tiflis
49 Тоже. Idem ..........
50 Михайловск. Двор. Зем. Банкъ въ Ку-
таисѣ. Banque fonc. de la Nobl.
de Koutai's ...........
51 Тоже. Idem ..........
52 Тифлисское Городское Кредитн. О-во.
Soc. de credit urbain de Tiflis . .
53 Тоже. Idem ........
54 Бакинское Городское Кредитн. О-во.
Soc. de credit urbain de Bakou. .
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